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Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de la inteligencia 
emocional docente del nivel inicial frente al aislamiento social, Lima 2021; se utilizó 
el paradigma positivista, de enfoque cuantitativo, tipo básica con un nivel descriptivo 
y con un diseño no experimental, de corte transversal, la población fueron los 
docentes de Lima en plataformas virtuales, la muestra estuvo conformada por 202 
docentes del nivel inicial, la técnica utilizada fue la observación y el instrumento la 
lista de cotejo para la medición de la variable, el cual fue validado a través de juicio 
de expertos se obtuvo como dictamen que es aplicable y su confiabilidad fue 
tomada de la prueba piloto que arrojó como fiabilidad (alfa de Cronbach ,997) lo 
cual los datos obtenidos fueron procesados en el programa SPSS, se obtuvo como 
resultados 79,2  %  tiene nivel bajo, 13,4 % nivel alto y 7,4 % en el nivel medio. Se 
concluyó que predomina el nivel bajo de inteligencia emocional en las docentes de 
nivel inicial frente al aislamiento social Lima 2021. 
 




The objective of this research was to determine the level of teacher emotional 
intelligence from the initial level in the face of social isolation, Lima 2021; The 
positivist paradigm was used, with a quantitative approach, a basic type with a 
descriptive level and a non-experimental design, cross-sectional, the population was 
the teachers of Lima in virtual platforms, the sample was made up of 202 teachers 
of the initial level, the technique used was observation and the instrument the 
checklist for the measurement of the variable, which was validated through expert 
judgment, was obtained as an opinion that it is applicable and its reliability was taken 
from the pilot test that showed reliability ( Cronbach's alpha, 997) which the data 
obtained were processed in the SPSS program, the results were 79.2% have a low 
level, 13.4% have a high level and 7.4% have a medium level. It was concluded that 
the low level of emotional intelligence predominates in the initial level teachers 
compared to the social isolation Lima 2021. 
 







La inteligencia emocional es la habilidad de la persona en la cual se entrena 
para percibir, regular y controlar emociones propias y de los demás. La pandemia 
ha ocasionado el distanciamiento social entre las personas para prevenir 
contagios por el Covid -19 es así que todos deben permanecer en sus hogares. 
Sin embargo, la labor de un educador requiere de un serio esfuerzo para regular 
sus emociones al interactuar con los niños, padres de familia y compañeras de 
trabajo, más aún ante la coyuntura de aislamiento social que conlleva al docente 
a enfrentar sus miedos, conflictos internos ocasionando estrés, ansiedad y 
angustia por lo cual no le permite desarrollar con éxito sus clases virtuales con los 
alumnos. 
La percepción emocional identifica las emociones del individuo y de los que 
están en su entorno. El aislamiento social genera desconfianza y ocasiona rigidez 
en las emociones ante nuevos desafíos (Mujica, 2021), es así que el cambio 
genera sentimientos de extrañeza e incertidumbre en el cual no le permite el 
reconocimiento de las emociones (Sierra y Díaz, 2020), puesto que la percepción 
distorsionada se relaciona a comportamientos sociales negativos, por lo que  
ocasiona reacciones de ira y miedo (Dangelo et al., 2020), es por ello que se debe 
priorizar a los profesionales de la educación con bajos niveles de inteligencia 
emocional ya que no les permite afrontar de forma más eficaz los complejos 
contextos educativos por el aislamiento social (Domingo, 2021). En consecuencia, 
la falta de percepción emocional en las docentes cobra mayor intensidad, debido 
a las situaciones de angustia y estrés emocional que genera el aislamiento social 
en el cual se manifiesta en emociones negativas en su labor docente.  
La facilitación emocional es la habilidad que se centra en cómo las 
emociones influyen en la parte cognitiva y cómo los estados emocionales 
contribuyen a la toma de decisiones. La irrupción del Covid-19 ha generado 
desmotivación en las docentes puesto que la mayoría experimentan influencias 
negativas de sus colegas, no reconocen su labor y la carga laboral es mayor 
(Gadella, 2020), es así que las docentes tienen dificultad con la tecnología, en su 
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entorno laboral y en la familia por lo que solo se enfocan en dictar sus 
clases virtuales, hay un déficit emocional al transmitir emociones positivas y 
comunicarse con los alumnos de manera asertiva (Gamar, 2020). En conclusión, 
las emociones influyen en el comportamiento de las docentes al interactuar con 
sus alumnos en clases virtuales. 
La comprensión emocional es entender las señales emocionales. Toda 
crisis, problemas y pandemias conlleva a emitir poca comunicación, menos 
colaboración con los demás porque el individuo se ve como prioridad (Bosada, 
2020), es así que se debe priorizar la educación, puesto que se percibe como 
requisito para el avance en la escala social y aspiraciones presentes en el 
proyecto de la vida familiar (Ledesma et al., 2018), es así que  el gobierno ha 
puesto énfasis en los estudiantes en llevar la educación a sus hogares pero no ha 
dado una mirada profunda al bienestar emocional del docente (Cifuentes, 2020), 
además se necesita de la comprensión emocional pues es la  habilidad para captar 
el clima emocional en un contexto (Bulas et al., 2020) es por ello que el saber 
comprender las emociones compartir, dialogar y crear espacios genera 
comprensión emocional en la comunidad educativa (Andrés, 2020). Por 
consiguiente, las docentes carecen de comprensión emocional en este nuevo 
contexto educativo puesto que no generan estrategias que favorezcan el 
entendimiento de emociones para ellas mismas y su entorno. 
La regulación emocional modera emociones propias y de otras personas 
refrena las emociones negativas y potencializa las positivas. En tiempos de 
pandemia se manifiesta el estrés en el cual es difícil controlar emociones, se 
reacciona de manera negativa a cosas que normalmente no molestaban (Mauseth 
y Doug, 2020) pues, los docentes se enfocan por mostrar sus emociones de 
manera positiva en los diversos escenarios de interacción social que surgen en 
esta educación virtual, los cuales se caracterizan por labores exigentes 
emocionalmente (Peláez et al., 2021), es así que el sistema educativo aún no está 
preparado para identificar las necesidades emocionales de las docentes que se 
genera por el aislamiento social  en este sentido genera en la docente la pérdida 
del manejo emocional (Delgado y Henríquez, 2021), estas limitaciones 
emocionales impuestas, restricciones y sobre todo incertidumbre asociada a la 
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falta de control se manifiesta en una fatiga cada vez más difícil de manejar y 
sostener (Vásquez, 2021). Por consiguiente, las docentes no controlan sus 
emociones puesto que viven limitaciones emocionales por el cambio educativo. 
Hay que mencionar, además, que el rol que asumen las docentes en las 
clases virtuales mejora, supera los constantes desafíos en la cual se transforma 
en una profesión reflexiva, autónoma que asume el compromiso de ponerse en 
forma para enseñar y construir nuevos aprendizajes en lo cual accede así al 
funcionamiento adaptado frente a los escenarios virtuales. Por lo cual surge la 
necesidad de investigar la inteligencia emocional docente del nivel inicial frente al 
aislamiento social para lo cual se plantea las siguientes interrogantes: ¿Cuál es 
nivel de la inteligencia emocional docente del nivel inicial frente al aislamiento 
social, Lima 2021? Y los problemas específicos son: (1) ¿Cuál es el nivel de la 
percepción emocional de las docentes del nivel inicial frente al aislamiento social?, 
(2) ¿Cuál es el nivel de la facilitación emocional   docente del nivel inicial frente al 
aislamiento social?, (3) ¿Cuál es el nivel de la comprensión emocional docente 
del nivel inicial frente al aislamiento social?, y (4) ¿Cuál es el nivel de la regulación 
emocional docente del nivel inicial frente al aislamiento social? 
Esta investigación se justifica por su relevancia porque afecta a la mayoría 
de docentes en este nuevo contexto educativo y es necesario manifestarlo y dar 
a conocer el decaimiento emocional ya que los afectados son los estudiantes. Así 
mismo por su conveniencia puesto que se quiere dar a conocer el nivel de 
inteligencia emocional de las docentes ya que es un aspecto fundamental en la 
calidad educativa y tiene un valor en el aspecto humano y por su pertinencia  
porque  es primordial abordar el tema de inteligencia emocional por las demandas 
externas que  se exige al docente en cuanto a  sus alumnos y padres de familia 
por tanto las tienen que resolver de manera inteligente, es así que esta 
investigación desea aportar información teórica y notable las cuales pueden 
contribuir a generar nuevas investigaciones y brindar un nuevo aporte teórico a la 
comunidad científica. Asimismo, esta investigación está enfocada en analizar y 
registrar la inteligencia emocional docente del nivel inicial mediante la lista de 
cotejo puesto que va a recolectar datos. Es importante que las docentes sepan 
regular, comprender y expresar de manera adecuada sus emociones en todos los 
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aspectos de su vida para que influya de manera positiva en sus prácticas 
educativas. 
Los objetivos de esta investigación son: Determinar el nivel de la 
inteligencia emocional docente del nivel inicial frente al aislamiento social, Lima 
2021. Y los objetivos específicos: (1) Determinar el nivel de la percepción 
emocional de la inteligencia emocional docente del nivel inicial frente al 
aislamiento social, (2) Determinar el nivel de la facilitación emocional de la 
inteligencia emocional docente del nivel inicial frente al aislamiento social, (3) 
Determinar el nivel de la comprensión emocional  de la inteligencia emocional 
docente del nivel inicial frente al aislamiento social y (4) Determinar el nivel de la 
regulación emocional de la inteligencia emocional docente del nivel inicial frente 





Para la construcción del marco teórico, se consultaron diversos antecedentes, 
dentro de ellos a: Zambrano (2020) quien investigó la Inteligencia emocional y su 
correlación en el uso de las Tecnologías en educación virtual, esta investigación 
es mixta de tipo correlacional no experimental con alcance descriptivo, la muestra 
fueron 485 profesores, los hallazgos evidenciaron que la variable inteligencia 
emocional está en un nivel bajo con 80,6 % en el cual su coeficiente de correlación 
es (r = ,134), por lo que concluyó con respecto al nivel de inteligencia emocional, 
que existe una tendencia hacia el nivel bajo en cuanto al dominio de las emociones 
investigadas lo cual se relaciona directamente con el manejo de las tecnologías 
en entornos virtuales. 
de los maestros sobre inteligencia emocional, Rodríguez (2020) investigó 
la inteligencia emocional y la percepción del clima organizacional en profesores 
pertenecientes a dos instituciones en la cual se midieron mediante la aplicación 
de escalas académicas validadas y ajustadas al nuevo contexto educativo, la 
muestra que se analizó fueron 52 docentes, en los resultados predominó un nivel 
medio con un 55,6 % el alto, 40,4 % en el nivel medio y 5 % nivel bajo, es así que 
concluyó que no se identifica dependencia entre las variables. 
Callie y Zinsser (2020) investigaron las percepciones los niveles de 
depresión, las conductas a nivel del aula y el clima institucional, se empleó una 
encuesta de auto informe a 124 maestros, los resultados indicaron que el 85,6 % 
tienen bajo nivel de inteligencia emocional ya que a mayores niveles de depresión 
los maestros solicitan que un niño sea retirado de su cuidado, esta investigación 
contribuye a manifestar que se encuentra dos problemas urgentes en la educación 
infantil: el bienestar emocional de los maestros y el nivel de conducta en el aula . 
Martínez et al. (2019) investigaron la inteligencia emocional en las maestras 
de preescolar, se aplicó un programa de inicio y de salida en los docentes de los 
tres grados del nivel inicial y como referente de la  variable y sus dimensiones se 
basaron en los teóricos Salovey y Mayer, los resultados mostraron que el 77 % 
vio cambios emocionales y  el 23 % consideraron que los cambios no se dieron, 
por lo cual concluyeron que al realizar el programa de educación en la inteligencia 
emocional está encadenado a mejorar de resultados en comprensión y 
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vocabulario emocional así mismo esta investigación permitió afirmar que la 
implementación de estos programas ayuda a mejorar las  habilidades de la 
inteligencia emocional. 
Delgado et al. (2021) investigaron la relación entre inteligencia emocional, 
la satisfacción laboral y desempeño en docentes, la muestra fue 140 docentes, el 
enfoque fue cuantitativo validado por cuestionarios de auto-respuesta, los 
resultados mostraron que el 42,7 % tiene un nivel alto, seguido del 39,1 %  un 
nivel medio y un 18,2 % nivel bajo con referente a la  variable inteligencia 
emocional, por lo que concluyó que la inteligencia emocional al predominar el nivel 
alto y medio favorece al docente puesto que genera una satisfacción y un buen 
desempeño laboral.  
Abarca et al. (2020) investigaron la inteligencia emocional y el burnout en 
una prueba de 294 maestras, en donde se utilizó la escala de Inteligencia 
Emocional y el Cuestionario de Burnout, los resultados fueron que un 57 % del 
nivel alto, 26 % del nivel medio y 17 % nivel bajo con respecto a la variable 
inteligencia emocional, es así que determinaron que las maestras nombradas 
manejan de manera óptima sus emociones y las contratadas carecen de 
comprensión emocional. 
Sarmiento (2019) investigó la Inteligencia Emocional en maestras de 
educación inicial, la investigación es básica, el diseño es descriptivo, no 
experimental, la población fueron 102 docentes de 33 instituciones educativas, la 
muestra fue 81 docentes, el instrumento aplicado fue el Inventario de Cociente 
Emocional desarrollado por Bar-On (1997), los hallazgos mostraron que 54,3 % 
de docentes presentan un nivel promedio, 43,2 % un nivel bajo de inteligencia 
emocional, en lo cual concluyó que la mitad de las maestras presentan carencias 
en habilidades emocionales  para adaptarse. 
Cruzalegui y Arroyo (2020) investigaron el cociente de la inteligencia 
emocional de los docentes de una institución educativa, con una población de 78 
y una muestra de 65 participantes, el enfoque fue cuantitativo de tipo descriptivo 
y con diseño no experimental de corte transversal, los resultados mostraron un 
33,8 % tiene un nivel medio y bajo tiene un 66,2 %, concluyeron que el nivel 
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inteligencia emocional se encuentra por mejorar, en lo cual indicó que faltan 
alcanzar niveles óptimos entre sus dimensiones. 
Porta (2020) investigó la inteligencia emocional y la resolución de conflictos 
en docentes de preescolar, fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental y 
de corte transversal, nivel correlacional, la muestra fue 33 docentes, la técnica fue 
la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario para 
ambas variables, los resultados mostraron que el 45,5 % tienen un nivel alto, el 
36,4 % medio y 6,1 % bajo, en lo cual concluyó que existe una alta asociación 
entre las variables. 
Marca (2020) investigó la inteligencia emocional y la gestión de 
herramientas virtuales, el enfoque fue cuantitativo, de nivel descriptivo, tipo básico 
y de alcance correlacional, la muestra fueron 33 docentes, los resultados 
mostraron el nivel bajo con el 13,3 %, el medio 80 % y el alto con un 6,7 % en 
inteligencia emocional, en lo cual concluyó que el 86,7 % tienen un nivel adecuado 
y alto de inteligencia emocional, lo cual evidenció que la mayoría tienen la 
capacidad de identificar, comprender y regular emociones en su vida cotidiana, 
por lo cual considero el indagar estrategias para el cuidado emocional del docente 
en la escuela. 
 La inteligencia emocional ha traído consigo varios conceptos, puesto que 
favorece al ser humano en distintos aspectos de la vida es así que existen dos 
modelos de inteligencia emocional: la mixta en la cual se enfatiza que es un 
conjunto de habilidades emocionales acopladas con la personalidad en la cual 
está representada por Bar-On (1997) quien determina que la inteligencia 
emocional son las habilidades de la persona en la parte  emocional y social que 
influyen en los demás  para adaptarse y enfrentar situaciones de la vida cotidiana; 
el modelo de habilidad la cual se orienta al uso adecuado de las emociones y su 
contribución al pensamiento, este modelo en el que se va a tener como pilar para 
esta investigación está elaborada por Salovey y Mayer (1990) quienes fueron los 
primeros en interesarse sobre el término de inteligencia emocional y los que 
siguen este modelo de habilidad, ellos refieren que la inteligencia emocional es la 
habilidad centrada en el procesamiento de la información emocional que une las 
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emociones y el razonamiento, en lo cual se utiliza las emociones para facilitar una 
respuesta más efectiva y el pensamiento positivo.  
En este sentido se comprende que la inteligencia emocional parte de la 
habilidad de la persona para la percepción, facilitación, comprensión y regulación 
emocional en donde se toma en cuenta a los demás, por tanto, la persona tiene 
una serie de habilidades internas que se puede potenciar con la práctica y la 
mejora continua, en lo cual este modelo está orientado a cuatro habilidades; la 
primera es la percepción emocional: es la habilidad de identificar  las emociones 
propias y de discriminar acertadamente las emociones de los demás, la segunda 
es la facilitación emocional: es la habilidad para tener presente los sentimientos 
cuando se razona o soluciona un problema y los estados afectivos mejoran la toma 
de decisiones, la tercera es la comprensión emocional: reconoce e interpreta los 
estados emocionales propios y de los demás en diferentes situaciones, la cuarta 
es regulación emocional: está habilidad logra procesos emocionales de regulación 
para lograr un crecimiento emocional e intelectual. Por tanto, las emociones 
necesitan habilidades y destrezas que permitan que se desarrollen de manera 
óptima. 
Diferentes autores también definen el término de inteligencia emocional en 
base al modelo de habilidad, en los cuales se encuentran  Pérsico (2019), Olcese 
(2020); y Wicks et al. (2020) manifestaron que la inteligencia emocional es la 
habilidad de entender, controlar, dirigir y regular las emociones, la facultad de 
distinguirlas e influir en los demás, estos autores enfatizan que la inteligencia 
emocional requiere de las propias habilidades de las personas, la cual se cultiva 
durante la vida en diferentes contextos y experiencias que conlleva a educar y 
manejar emociones es ahí donde se genera inteligencia emocional puesto que a 
partir de ello se utiliza para el beneficio propio y para los demás, así mismo Lazo 
y Gabelas (2016) enfatizaron que resulta más evidente el enfoque global u 
holístico planteado por la idea de una formación en habilidades para la vida, una 
formación que pone el acento a los aspectos cognitivos ya que están relacionados 
con la salud, las emociones y la integración social, el valor de las emociones tienen 
relación con la tecnología de la información y comunicación puesto que  habla del 
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trabajo colaborativo y se debe involucrar todos los elementos  para un resultado  
óptimo.  
Cooper y Sawaf (2004) argumentaron los cuatro pilares de la inteligencia 
emocional, el cual se manifiesta que son primordiales para generar una adecuada 
formación emocional de la persona para utilizarlo en todo momento de la vida, el 
primer pilar enfatiza la conciencia emocional en la cual se realiza la eficacia 
personal y confianza en sí mismo, el segundo pilar da a conocer la aptitud 
emocional que genera la autenticidad del individuo extendido en su entorno 
confianza y facultad de escucha, en el tercer pilar se menciona la profundidad 
emocional donde se indaga la manera de formar la vida y el trabajo con aptitud, el 
cuarto pilar señala que es la capacidad de construir habilidades que ayuden a 
percibir y generar soluciones a los problemas y aprovechar nuevas oportunidades, 
como manifiestan los autores la inteligencia emocional se basa en estos cuatro 
soportes básicos ya que adapta la perspectiva de inteligencia emocional con el 
propio individuo para una formación integral.  
Acosta (2008) consideró tres pilares de la convivencia y educación 
emocional en el cual las actividades de educación emocional alcanzan pleno 
sentido ,el primer pilar Gestión de normas: si las personas son protagonistas de 
su propio desarrollo, las normas pueden fortalecer vínculos y su identificación con 
los miembros de su entorno, las normas de un grupo alivian los desencuentros 
personales directos entre sus miembros y establecen expectativas claras en su 
modo de relación, con lo cual la ansiedad, el estrés y otras vivencias negativas 
son menos probables, el segundo pilar que es la educación en valores: las normas 
y los valores de un grupo modulan de manera fundamental las vivencias 
emocionales que experimentan sus miembros en situaciones diversas, el tercer 
pilar que es regulación pacífica de conflictos: es la construcción de experiencias 
emocionales ya que se manifiestan en situaciones en las que el individuo se 
distancia del propio grupo y debe hacer un esfuerzo para regresar y reubicarse 
por sí mismo. Por consiguiente, los pilares de la convivencia y la educación 
emocional son parte fundamental en todo docente ya que genera herramientas 
para una mejor calidad educativa para los miembros que la integran. 
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Las emociones son primordiales en la inteligencia emocional y en la 
convivencia, es así que Martínez et al. (2019) mencionaron que las emociones 
son respuestas emitidas de manera instantánea causadas por un estímulo dado 
ante situaciones que se manifiestan en la vida, la inmediatez de reacción que da 
las emociones se debe a las condiciones que provocan situaciones no planificadas 
y estas tienen una duración corta, hay situaciones en que las emociones no se 
pueden ocultar puesto que causa un cambio en los individuos y las demás 
personas perciben su reacción  ya que se refleja en los cambios fisiológicos, 
cambios de índole subjetiva experiencial, también en cambios motores y 
expresivos; todo esto se dan cuando las situaciones son  nuevas para las 
personas pero sí han vivido situaciones similares podrán controlar emociones ya 
que dicha situación ya está vivida, de este modo se entiende que las emociones 
constituyen un mecanismo de alarma que se manifiesta en el  interior de cada 
persona cada vez que se presenta una situación nueva en la vida en el cual 
experimentan emociones y aprende a regular para dar respuesta frente a un 
estímulo generado en el contexto, las emociones son fundamentales en el ámbito 
educativo así lo manifiesta Cabello et al. (2010), y Fernández y Extremera (2017) 
quienes argumentaron que las emociones positivas en docentes mejoran su 
bienestar y la de sus alumnos puesto que el crecimiento de emociones positivas 
facilita un clima favorecedor en el aprendizaje y la felicidad de la comunidad 
educativa. De este modo los profesores que aprenden a mantener los estados 
emocionales positivos y a disminuir los negativos ven los resultados en un mayor 
bienestar docente entre colegas y en el mejor ajuste emocional de sus alumnos.  
Extremera et al. (2019) expresaron que el docente es un agente en el aula 
que es capaz de entender y conocer a los alumnos puesto que enseña a 
desarrollar habilidades para adaptarse al contexto educativo, la enseñanza implica 
una labor diaria basada en interacciones donde el docente debe regular sus 
propias emociones y de los alumnos, el nivel de inteligencia emocional del docente 
y su capacidad para controlar las emociones dentro del aula son parte 
fundamental en la convivencia escolar. Así mismo Buitrón y Navarrete (2008) 
señalaron que la docente emocionalmente inteligente es aquella que forma y 
educa al niño en competencias emocionales los cuales desarrollan la regulación 
emocional y la capacidad de expresar sentimientos de manera adecuada a los 
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demás, para que el docente se encuentre preparado para afrontar, es necesario 
que reflexione en sí mismo, en su desarrollo emocional, es ahí donde estará apto 
para capacitarse y adquirir herramientas metodológicas para realizar esta labor, 
puesto que la docente emocionalmente inteligente tiene que contar con los 
recursos emocionales ya que acompaña al desarrollo afectivo de sus alumnos, se 
obtiene un vínculo saludable y cercano con los niños en el cual permite 
comprender, conocer, enseñar sus emociones y a resolver los conflictos 
habituales de forma pacífica y conciliadora en el aula.  
Olvera et al. (2002) manifestaron que las habilidades de la inteligencia 
emocional son necesarias para vivir en sociedad, estas nos ayudan a no solo ser 
competitivos sino a tener satisfacción laboral en un ambiente de armonía que 
optimiza el trabajo en equipo, por tanto, las habilidades en la inteligencia 
emocional desarrollan en la persona un éxito profesional y laboral puesto que 
genera confianza en sí mismo, pueden transmitirlo y realizarlo en el entorno que 
se encuentren el cual se obtiene un mejor ambiente con las personas a su 
alrededor, al tener las habilidades emocionales los docentes se adecuan al nuevo 
contexto y cambio educativo que surge por el aislamiento social que acompaña a 
las personas en todas partes del mundo.  
Hawkley y Capitanio (2015) argumentaron que el aislamiento social, 
conocido también como soledad es la importancia de las relaciones sociales para 
la salud ya que puede causar estragos físicos, mentales y cognitivos de un 
individuo, por tanto, el aislamiento social repercute en todas las personas, más 
aún en aquellas que laboran y están en el día a día interactuando a través de una 
pantalla, es ahí donde se manifiesta el síndrome de burnout, el cual afecta la parte 
mental, física y cognitiva de la persona, por tanto se debe tener habilidades 
emocionales para tener un buen manejo de las emociones para así cuidarse  a sí 
mismo y a los demás frente a este aislamiento social, cabe mencionar que la labor 
docente no se detiene puesto que  son llevados a los escenarios virtuales para las 
enseñanzas educativas con el fin de que la enseñanza continúe para los niños. 
Como plantea Silva y Romero (2014) la formación virtual donde el rol de la maestra 
emerge como prioridad para el éxito de las experiencias formativas en el cual es 
capaz de diseñar y modelar entornos virtuales de aprendizaje que acerque a los 
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niños a compartir y construir conocimiento, de esta manera un entorno de 
aprendizaje virtual depende de la variedad de herramientas que utiliza la docente 
y del tipo de modelo educativo que se desarrolla en la formación virtual. 
 Del Valle (2019) plantearon que el entorno virtual no solo se debe enfocar 
en la tecnología, sino también en las emociones, en donde lo primordial es que 
los alumnos y docentes se sientan cómodos, una de las herramientas en el 
desarrollo interactivo en educación virtual es la comunicación asertiva, que se 
vuelve un medio primordial para llevarlo a cabo, la educación virtual ha 
predominado en este nuevo contexto educativo puesto que el impartir 
conocimiento a individuos que no se encuentran en el entorno, ha vuelto a 
conceptualizar la educación actual. Bosada (2020) manifiesta que la educación 
consiste en el bienestar personal a través de la inteligencia emocional puesto que 
es capaz de mejorar el trabajo docente, porque puede realizar un manejo 
emocional positivo en situaciones conflictivas con los estudiantes, así como 





3.1 Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación sigue el paradigma positivista, de tal manera que quiere dar a 
conocer el nivel de inteligencia emocional de las docentes de inicial en este nuevo 
contexto educativo, como manifiesta Ricoy (2006) es la experiencia del sujeto en 
su contexto sustentado por medios estadísticos ya que todo debe ser comprobado 
para ser válido. El enfoque es cuantitativo, porque recoge y analiza datos que 
responden a las preguntas de investigación sobre la variable inteligencia 
emocional. En tal sentido, Ñaupas et al. (2014) manifestaron que se utiliza la 
información para analizarla con el fin de contestar interrogantes de la investigación 
para el análisis estadístico.  
Tipo 
La investigación es de tipo básica, puesto que tiene como prioridad recoger 
información sobresaliente acerca de la variable inteligencia emocional. Desde el 
punto de vista de Ñaupas et al. (2014) la motivación de la investigación es la 
curiosidad por descubrir conocimientos y el propósito es la aportación de 
elementos teóricos sin intención de alterarlos. 
Nivel 
Esta investigación es descriptiva, por tanto, se tiene en cuenta que el objetivo 
principal es recolectar datos sobre las particularidades de la variable inteligencia 
emocional. Ñaupas et al. (2014) señalaron que es recopilar información sobre las 
características y aspectos en un tiempo determinado.  
Diseño 
El Diseño no es experimental, esta investigación da a conocer el nivel de 
inteligencia emocional docente en este nuevo contexto educativo con el fin de 
explicar, sin manipular la información. Ñaupas et al. (2014) afirmaron que la 
investigación se ejecuta sin manejar la variable puesto que se examina tal y como 






 Esquema de investigación descriptiva 
 
 
M: Docentes del nivel inicial 
0: Inteligencia emocional 
3.2 Variable y Operacionalización  
Ñaupas et al. (2014) señalaron que es el transformar el concepto en variable en 
el cual se considera dentro de una serie de valores para el propósito de la 
investigación. En otras palabras, la variable inteligencia emocional es lo que se 
desea investigar. 
Definición conceptual 
Salovey y Mayer (1990) enfatizaron que la inteligencia emocional es la habilidad 
en el procesamiento de la información emocional que unifica las emociones y el 
razonamiento, permitiendo utilizar las emociones para facilitar un razonamiento 
más efectivo y pensar de forma inteligente sobre la vida emocional 
Definición operacional  
Ñaupas et al. (2014) manifiestan que consiste en descomponer la variable que 
está en el problema de investigación de lo general a lo específico. Es decir que se 
definió la variable inteligencia emocional y se dividió en cuatro dimensiones que 
son percepción emocional, facilitación emocional, comprensión emocional y 
regulación emocional en la cual se obtuvo los indicadores, ítems y la escala de 
medición. 
Indicadores 
Fidias (2012) definió que es una unidad de medida que permite estudiar una 
variable y sus dimensiones. Por lo tanto, esta investigación está constituida por 32 
ítems para medir las cuatro dimensiones de la variable inteligencia emocional. 
 M                                                    0 
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Escala de mediación 
Ñaupas et al. (2014) mencionaron que la escala de medición que tienen las 
variables cuantitativas sirven para ordenar, clasificar y determinar el nivel o rango 
de lo que se desea medir. Asimismo, esta investigación buscara medir la variable 
inteligencia emocional. 
3.3 Población y muestra 
Esta investigación plantea que la población está conformada por Lima 
metropolitana, el escenario fue la plataforma virtual donde se realizó la técnica. 
En tal sentido Fidias (2012) manifestó que la población es la agrupación de 
cantidad de unidades que la integra y lleva un registro de la misma. 
Tabla 1 
Población de docentes en Lima Metropolitana  
Docentes de lima 
Metropolitana 
Sector Público Sector Privado 
152 mil 819 65 mil 156 87 mil 663 
Fuente: INEI 
Muestra:  
En esta investigación la muestra es una porción reducida de docentes del nivel 
inicial de Lima en red. Fidias (2012) consideró que la muestra es un subconjunto 
representativo y finito que se extrae de la población. Se ha elegido el muestreo no 
probabilístico de tipo intencional ya que la selección se realizó en plataformas 
virtuales escogidas a criterios de inclusión y de exclusión por el investigador en lo 
cual la muestra estuvo representada por 202 docentes del nivel inicial. Fidias 
(2012) argumentó que los elementos de la muestra solo lo conforman los que 












Criterio de inclusión   
En esta investigación las características que se incluyeron son docentes de 
género femenino laborando actualmente, que pertenezcan al segundo ciclo. 
Gómez et al. (2016) argumentaron que los criterios de inclusión son todas las 
características particulares que debe tener un sujeto de estudio para que sea parte 
de la investigación.  
Criterios de exclusión 
En esta investigación se excluyó de la muestra, directivos, personal administrativo 
de los colegios, del género masculino y que pertenezcan al primer ciclo. Gómez 
et al. (2016) mencionaron que el criterio de exclusión en una investigación son las 
características de la variable que pueden alterar o modificar los resultados y por 
tanto los hacen no elegibles para la investigación. 
Unidad de análisis 
En esta investigación la unidad de análisis estuvo conformada por cada docente 
del nivel inicial de Lima Metropolitana. Ñaupas et al. (2014) consideraron que son 
elementos en que se focaliza en la investigación.  
Unidad de información  







3.4 Técnica, instrumento, validez y confiabilidad  
Técnica  
La técnica que se utilizó fue la observación puesto que lo realizó la investigadora 
en el contexto virtual para obtener un diagnóstico del problema de investigación. 
Fidias (2012) manifestó que es observar situaciones que se producen en el 
ambiente en función a los objetivos de la investigación. 
Instrumento  
El instrumento que se utilizó fue la lista de cotejo, puesto que  estuvo elaborado 
por ítems referente a la variable a investigar ya que se buscó medir la inteligencia 
emocional de las docentes del nivel inicial, la medición se dio de manera 
dicotómica (si, no) y estuvo constituida por cuatro dimensiones: Percepción 
emocional, facilitación emocional, comprensión emocional y regulación emocional 
la cual consta de 32 ítems que describen acciones, actitudes y situaciones de las 
docentes del nivel inicial los cuales permitió presenciar si existe o no  inteligencia 
emocional en las docentes  del nivel inicial. Fidias (2012) refirió que la lista de 
cotejo indica la presencia o ausencia de un aspecto o conducta observada.  
Lista de cotejo  
      Nombre: Escala de inteligencia emocional 
Autora: Estudiante de la escuela profesional de educación inicial García López María 
Victoria 
Objetivo: Determinar el nivel de la inteligencia emocional docente del nivel inicial 
Tipo de aplicación: Individual  
Medios: plataformas zoom, meet.  
Dirigido: Docentes del nivel inicial del segundo ciclo de educación básica regular 
 
Validez 
La validación del instrumento de investigación tiene una validez de información, 
puesto que la medición está dirigida a la definición de la variable inteligencia 
emocional, por tanto, la validación se realizó por el dictamen de juicio de expertos, 
donde se seleccionó a cuatro de ellos que son especialistas en el tema para 
validar el instrumento que se ejecutó a las docentes del nivel inicial. A cada uno 
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de ellos se le entregó un documento de validación solicitando que se apruebe o 
no el instrumento. Fidias (2012) expresó la validez de las cualidades de los 
instrumentos de estudio son los que miden con imparcialidad, exactitud, verdad y 
autenticidad lo que se desea medir y conocer de la variable. 
Tabla 3 
Calificación del instrumento de la validez de expertos 
N° Grado Expertos 
Resultado del 
instrumento 
1 Doctor Fernando Ledesma Pérez Aplicable 
2 Doctora Delsi  Huaita Acha Aplicable 
3 Doctora Juana Cruz Montero Aplicable 
4 Magister  Patricia Cucho Leiva Aplicable 
Fuente: Ficha de evaluación del instrumento  
 
Confiabilidad  
En esta investigación la confiabilidad se determinó mediante la prueba piloto, el 
cual se utilizó una lista de cotejo que consta de 32 ítems y es dicotómica. Este fue 
derivado a 15 maestras del nivel inicial, lo cual se les evaluó de manera individual. 
Después de haber obtenido los datos fueron declarados en el programa SPSS en 
el cual nos arrojó la confiabilidad de la variable inteligencia emocional, fue medido 
con el coeficiente de fiabilidad de alfa de Cronbach. Como señala Ñaupas et al. 
(2014) la confiabilidad refiere la estabilidad de los puntos obtenidos por los mismos 




Fiabilidad Alfa de Cronbach 








3.5 Procedimientos  
Los procedimientos a seguir de esta investigación fue que se realizó una lista de 
cotejo en google formularios posteriormente se compartió con directivos de 
diferentes instituciones educativas puesto que conocen el desempeño de las 
docentes y se recopilaron los datos. Finalmente se verificó la información para 
exportar y cuantificar los datos en el programa SPSS para obtener los resultados 
y gráficos de la investigación. 
3.6 Método de análisis de datos   
La estadística descriptiva indaga y examina los datos recolectados de la escala 
de medición. El cual se determinó por el programa SPSS, se exportó toda la 
información para luego tener las respuestas en gráficos de forma cuantitativa, los 
resultados y las diferencias se expuso mediante tablas y gráficos de barras para 
su respectivo análisis e interpretación de resultados. 
3.7 Aspectos éticos 
Todo investigador tiene presente los aspectos éticos para la realización de una 
investigación, por tanto, se tomó en consideración lo siguiente: Objetividad, la 
indagación que se presentó fue objetiva y auténtica, ya que su misión elemental 
es la búsqueda de la verdad, lo intelectual y la ética. Se mantuvo en reserva a los 
individuos e instituciones ya que se guardará la confidencialidad. Del mismo modo 
se examinó las citas que se utilizaron para la edificación de la investigación puesto 
que no fueron cambiadas, ni aisladas de su creador. Por tanto, se cita a los 
diferentes autores según las normas de redacción (APA), posteriormente se 
reconoce a todos los autores en las referencias. Para finalizar, los resultados que 
se obtuvieron en el coeficiente de alfa de Cronbach no fueron manipulados, ni 
alterados, con la finalidad de tener la confiabilidad del instrumento, ya que se 







Niveles de la variable inteligencia emocional 





Válido bajo 164 79,2                  79,2 79,2 
medio 15 7,4 7,4 86,6 
alto 27 13,4 13,4 100,0 
Total 202 100,0 100,0  


















Niveles de la dimensión Percepción Emocional 





Válido bajo 164            81,2 81,2 81,2 
medio 21 10,4 10,4 91,6 
alto 17 8,4 8,4 100,0 



















Tabla 7  
Niveles de la dimensión Facilitación emocional 





Válido bajo 167 82,7 82,7 82,7 
medio 11 5,4 5,4 88,1 
Alto  24 11,9 11,9 100,0 


















Tabla 8  
Niveles de la dimensión 3 Comprensión Emocional 





Válido bajo 149 73,8 73,8 73,8 
medio 18 8,9 8,9 82,7 
alto 35 17,3 17,3 100,0 






Figura  4. Comprensión Emocional 
          
 
 






Niveles de la dimensión 4 Regulación Emocional 





Válido bajo 154 76,2 76,2 76,2 
medio 29 14,4 14,4 90,6 
alto 19 9,4 9,4 100,0 






Figura  5. Regulación emocional 












Esta investigación que tuvo como objetivo conocer el nivel de la inteligencia 
emocional en las docentes del nivel inicial frente al aislamiento social, Lima 2021 
en el cual se determinó que el 79,2 % se ubicó en el nivel bajo, el 13,4 % en el 
nivel alto y el 7,4 % en el nivel medio, estos resultados son similares con los de  
Zambrano (2020) quien investigó la Inteligencia emocional y su correlación en el 
uso de las Tecnologías en educación virtual, los hallazgos evidenciaron que la 
variable inteligencia emocional está en un nivel bajo con 80,61 % , concluyó que 
predomina ese nivel en cuanto al dominio de las emociones. De igual manera 
Cruzalegui y Arroyo (2020) investigaron el cociente de la inteligencia emocional 
de los docentes de una institución educativa, los resultados mostraron que el 66,2 
% tiene un nivel bajo y 33,8 % nivel medio, concluyeron que el nivel inteligencia 
emocional se encuentra por mejorar, en lo cual indicó que faltan alcanzar niveles 
óptimos entre sus dimensiones. Asimismo Martínez et al. (2019) revelaron en su 
investigación sobre la inteligencia emocional en el profesorado de educación 
inicial, en el cual se aplicó un programa de inicio y salida en los docentes de 
preescolar, el cual tuvo  como referente para la variable y sus dimensiones a los 
teóricos Salovey y Mayer , los resultados mostraron que el 77 % vio cambios 
emocionales y el 23 % consideraron que los cambios no se dieron, por lo cual 
concluyeron que al realizar el programa de educación en la inteligencia emocional 
está encadenado con la mejora de resultados así mismo esta investigación 
permitió afirmar que la implementación de estos programas ayudan a desarrollar  
las  habilidades de la inteligencia emocional. Puesto que la inteligencia emocional 
fortalece las emociones y ayuda a enfrentar situaciones de estrés y ansiedad que 
se genera por este nuevo cambio educativo y aislamiento social. Esto es 
respaldado por los teóricos Salovey y Mayer (1995) quienes manifestaron que la 
inteligencia emocional parte de la habilidad de la persona para la percepción, 
facilitación, comprensión y regulación emocional del individuo y teniendo en 
cuenta a los demás, por tanto, la persona tiene una serie de habilidades las que 




Con respecto a la primera dimensión se determinó que en la percepción 
emocional el 81,2 % se ubicó en el nivel bajo, el 10,4 % en el nivel medio y 8,4 % 
en nivel alto estos resultados son similares con Callie y Zinsser (2020) quienes 
investigaron las percepciones de los maestros sobre inteligencia emocional, los 
niveles de depresión, las conductas a nivel del aula y el clima institucional, los 
resultados indicaron que el 85,6 % tienen bajo nivel de inteligencia emocional en 
lo cual concluyó que hay problemas urgentes en la educación infantil con respecto 
al bienestar emocional de los maestros. Estos difieren de Delgado et al. (2021) 
quienes investigaron la relación entre inteligencia emocional, la satisfacción 
laboral y desempeño en docentes, los resultados mostraron que el 42,7 % tiene 
un nivel alto, seguido del 39,1 % que es medio y un 18,2 % bajo con referente a 
la variable inteligencia emocional, por lo que concluyó que la inteligencia 
emocional al predominar el nivel alto y medio favorece al docente puesto que 
genera una satisfacción y un buen desempeño laboral. Por tanto, las emociones 
son fundamentales en el ámbito educativo y deben ser abordadas así lo manifiesta 
los autores Cabello et al. (2010), Fernández y Extremera (2017) quienes 
argumentaron que las emociones positivas en docentes mejoran su bienestar, así 
como en la de sus alumnos puesto que el crecimiento de emociones positivas 
facilita un clima favorecedor en el aprendizaje y la felicidad de la comunidad 
educativa. 
Con respecto a la segunda dimensión facilitación emocional se determinó 
que el 82,7 % se ubicó en el nivel bajo, el 11,9 % en el nivel alto y el 5,4 % medio, 
es así que se puede evidenciar deficiencias en esta dimensión. Estos difieren de 
Abarca et al. (2020) quienes argumentaron en su investigación sobre la 
inteligencia emocional y el burnout en una prueba de 294 maestras, en donde se 
utilizó la escala de Inteligencia Emocional y el Cuestionario de Burnout, dando 
como hallazgo un 57 % del nivel alto un 26 % del nivel medio y un 17 % nivel bajo 
con respecto a la variable inteligencia emocional, es así que determinaron que las 
maestras nombradas manejan de manera óptima sus emociones y las contratadas 
carecen de comprensión emocional. Tal como manifestaron Olvera et al. (2002) 
las habilidades de la inteligencia emocional son necesarias para vivir en sociedad, 
estas ayudan a no solo ser competitivos sino a tener satisfacción laboral en un 
ambiente de armonía que optimiza el trabajo en equipo. Por tanto, las habilidades 
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en la inteligencia emocional desarrollan en la persona un éxito profesional y laboral 
puesto que genera confianza en sí mismo y un ambiente positivo con las personas 
que lo rodean.  
Con respecto a la tercera dimensión se determinó que el nivel de 
comprensión emocional del docente, el 73,8 % se ubicó en el nivel bajo, el 17,3 % 
en el nivel alto y 8,9 % en nivel medio; sin embargo difiere de Marca (2020) quien 
investigó la inteligencia emocional y la gestión de herramientas virtuales, los 
resultados mostraron el nivel bajo con el 13,3 %, el medio 80 % y el alto con un 
6,7 % en inteligencia emocional, en lo cual concluyó que el 86,7 % tienen un nivel 
adecuado y alto de inteligencia emocional, lo cual evidenció que la mayoría tienen 
la capacidad de identificar, comprender y regular emociones en su vida cotidiana. 
Sin embargo, no se debe ignorar el porcentaje de docentes con un bajo nivel de 
inteligencia emocional 13,3 % por lo cual considero el indagar estrategias para el 
cuidado emocional del docente en la escuela. Asimismo, Rodríguez (2020) 
investigó la inteligencia emocional y su percepción del clima organizacional en 
profesores pertenecientes a dos instituciones en la cual se midieron mediante la 
aplicación de escalas académicas validadas ajustadas al nuevo contexto 
educativo, en los resultados predominó un nivel medio con un 55,6 %, el alto 40,4 
% y un 5 % en el nivel bajo es así que concluyo que existe un buen manejo de 
emociones. Al igual Porta (2020) quien investigó la inteligencia emocional y la 
resolución de conflictos en docentes del nivel Inicial, los resultados mostraron un 
nivel bajo con el 6,1 % de los encuestados, en un nivel de medio del 36,4 % y en 
un nivel de alto con el 45,5 % de los encuestados, en lo cual concluyó que existe 
una alta asociación positiva entre las variables y sus dimensiones. Los resultados 
son explicados por  Buitrón y Navarrete (2008) quienes señalan que la docente 
emocionalmente inteligente es aquella que forma y educa al niño en competencias 
emocionales los cuales desarrollan en ellos la regulación emocional y la capacidad 
de expresar sentimientos de una manera adecuada hacia los demás, para que el 
docente se encuentre preparado para afrontar, es necesario que reflexione en sí 
mismo, en su desarrollo emocional, es ahí donde estará apto para capacitarse y 
adquirir herramientas metodológicas para realizar esta labor .Es decir, la docente 
emocionalmente inteligente tiene que contar con los recursos emocionales ya que 
así acompaña el desarrollo afectivo de sus alumnos, en base a eso se obtiene un 
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vínculo saludable y cercano con sus niños, permitiendo comprender sus 
emociones, enseñar, conocerse y a resolver los conflictos habituales de forma 
pacífica y conciliadora en el aula. 
Con respecto a la cuarta dimensión se determinó que, en el nivel de 
regulación emocional, el 76,2 % se ubicó en el nivel bajo, el 14,4 % en el nivel 
medio y el 9,4 % en nivel alto estos hallazgos son similares con los de Sarmiento 
(2019) quien investigó la Inteligencia Emocional en docentes de educación inicial, 
la investigación es básica, el diseño es descriptivo, los resultados arrojaron que el 
43,2 % de las docentes de educación inicial presentaron bajo nivel de inteligencia 
emocional y el 54,3 % de docentes presentaron un nivel promedio, en lo cual 
concluyó que casi la mitad de las docentes presentan déficits en las habilidades 
para adaptarse y enfrentar las demandas y presiones del medio. Estos resultados 
se sustentan en lo planteado por Bosada (2020) quien manifestó que la educación 
consiste en el bienestar personal a través de la inteligencia emocional puesto que 
es capaz de mejorar el trabajo docente, porque puede realizar un manejo 
emocional positivo en situaciones conflictivas con los estudiantes, así como 
relaciones más favorables entre el profesorado y la comunidad educativa. 
A partir de estos resultados se manifiesta la importancia que tiene la 
inteligencia emocional en el docente de nivel inicial puesto que tener un buen 
manejo emocional facilita la intervención educativa con los niños y en todos los 
aspectos de su vida, para poder enfrentar los cambios educativos por el 
aislamiento social. Tal como lo señalan diferentes autores como Pérsico (2019), 
Olcese (2020) y Wicks et al. (2020) quienes nos manifiestan que la inteligencia 
emocional requiere de las propias habilidades de la persona, en la cual se va 
desarrollado durante la vida en diferentes contextos y experiencias que conlleva 
aprender y manejar sus emociones es ahí donde se genera inteligencia emocional 
puesto que a partir de ello se utiliza para el beneficio propio y para los demás. 
Asimismo, Extremera et al. (2019) dan a conocer que el docente es un agente en 
el aula, que sea capaz de entender y conocer a los alumnos puesto que debe 
enseñar a desarrollar habilidades para adaptarse al contexto educativo. La 
enseñanza implica una labor diaria basada en interacciones donde el docente 
debe regular no sólo sus propias emociones, sino también las de los alumnos. El 
29 
 
nivel de inteligencia emocional del docente y su capacidad para controlar las 
emociones dentro del aula, son importantes en la convivencia escolar. Desde el 
punto de vista de Gabelas y Lazo (2016) enfatizaron que resulta más evidente el 
enfoque global u holístico planteado por la idea de una formación en habilidades 
para la vida, una formación que pone el acento a los aspectos cognitivos, ya que 
están relacionados con la salud, con las emociones y con la integración social .El 
valor de las emociones tienen relación con la tecnología, información y 
comunicación, puesto que habla del trabajo colaborativo y que hay que involucrar 




















VI. CONCLUSIONES  
 
Primera  
Se concluye con respecto a la variable inteligencia emocional que un 79,2 % se 
encuentra en un nivel bajo, 13,4 % nivel alto y 7,4 % en el nivel medio, en las 
docentes del nivel inicial frente al aislamiento social, Lima 2021. 
Segunda 
Se concluye con respecto a la dimensión percepción emocional que un 81,2 % 
tiene un nivel bajo, 10,4 % en el nivel medio y en el nivel bajo con un 8,4 %; en 
las docentes del nivel inicial frente al aislamiento social, Lima 2021. 
Tercera 
Se concluye con respecto a la dimensión de facilitación emocional que el 82,7 % 
tiene un nivel bajo;11,9 % en el nivel alto y 5,4 % en el nivel medio; en las docentes 
del nivel inicial frente al aislamiento social, Lima 2021. 
Cuarta 
Se concluye con respecto a la dimensión comprensión emocional que un 73,8 % 
tiene un nivel bajo;17,3 % en el nivel alto y 8,9 % en el nivel medio; en las docentes 
del nivel inicial frente al aislamiento social, Lima 2021. 
Quinta  
Se concluye con respecto a la dimensión regulación emocional que un 76,2 % 
tiene un nivel bajo; 14,4 % en el nivel medio y en el nivel bajo con un 9,4 %; en 











Se recomienda que en futuras investigaciones se aborde medir la inteligencia 
emocional en docentes del primer ciclo de educación básica. 
 
Segunda 
Se recomienda que en futuras investigaciones se aborde medir la inteligencia 




Se recomienda que en futuras investigaciones abordar temas sobre inteligencia 
emocional, percepción emocional, facilitación emocional, comprensión emocional 
y regulación emocional en maestros de la primera infancia. 
 
Cuarta 
Se recomienda que en futuras investigaciones se indague en el tema de 
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Anexo 1: Matriz de Operacionalización de la Variable 
Nota: 
Elaborado por la autora partir de la propuesta de (Solovey y Mayer 1990
 
 
Anexo 2: Instrumento  
Escala de inteligencia emocional 
Lista de cotejo 
 Objetivo: 
La presente lista de cotejo tiene como propósito recabar información sobre el nivel 
de la inteligencia emocional de las docentes del nivel inicial. Esta consta de una 
serie de ítems con relación a la variable. La información recolectada tiene como 
finalidad la realización del estudio. Solo se busca la participación de la docente de 
inicial para la recolección de datos que puedan aportar el recojo de información que 
se solicita.  
DATOS GENERALES: 
Nombre de la institución educativa:  
Privado o estatal: 
Edad: 
Cuántos años labora como docente: 
  
INSTRUCCIONES: En las proposiciones se muestra que existen (2) alternativas de 
respuesta 
 Marcar con un aspa (X) en la columna que corresponda a la respuesta. 
 Verifique que se está marcando solo una alternativa por ítem. 
Se requiere no dejar ningún ítem sin marcar para que la recolección de datos tenga 










Dimensión 1: Percepción emocional 
N° Ítems NO SI 








3 La docente percibe las variaciones en sus emociones al 
interactuar con su estudiantes  
 
 
4 La docente  comprende el comportamiento de sus estudiantes 
desde el contexto de cada uno de ellos    
 
 
5 La docente identifica las expectativas de los alumnos en clase  
 
6 La docente reconoce las  expectativas de los padres  respecto al 
desempeño esperado en cada uno de sus  estudiantes  
 
 
7 La docente reconoce las emociones de sus colegas ante una 





8 La docente distingue las emociones de los directivos  ante una 
situación   
 
 
Dimensión 2: Facilitación emocional 
N° Ítems NO SI 
9 La docente identifica las emociones de sus alumnos cuando les 
brinda  un nuevo aprendizaje 
 
 
10 La docente se enfoca en las cualidades positivas de sus  
estudiantes frente a sus aprendizajes 
 
 




12 La docente se enfoca en las cualidades positivas de sus colegas  
 
13 La docente es capaz de plantear desafíos a sus estudiantes para 
que logren nuevos aprendizajes. 
 
 
14 La docente genera el interés adecuado en  sus estudiantes para 





15 La docente genera emociones positivas entre sus estudiantes 
para realizar una actividad grupal 
 
 
16 La docente genera entre sus colegas emociones positivas para el 




Dimensión 3: Comprensión emocional 
N° Ítems NO SI 




18 La docente se comunica de manera empática  con sus 
estudiantes durante su aprendizaje 
 
 
19 La docente respeta las opiniones de sus estudiantes cuando 
desarrollan aprendizajes nuevos 
 
 
20 La docente brinda reforzadores positivos a sus estudiantes 
sobre sus aprendizajes 
 
 
21 La docente orienta a sus  estudiantes a tomar decisiones 


















Dimensión 4: Regulación Emocional 
N° Ítems NO SI 
25 La docente maneja sus miedos adecuadamente frente a 
sus estudiantes  
 
 
26 La docente domina  sus temores  ante un problema 
generado con sus estudiantes  
 
 
27 La docente controla su enojo cuando hay un problema con 









29 La docente dirige  adecuadamente su expresión corporal 
frente a sus estudiantes 
 
 




31 La docente maneja sus  emociones adecuadamente frente 
a sus colegas 
 
 
32 La docente regula sus emociones frente a los padres de 















Anexo 4: Certificado de valides de Juicio de expertos 
 
 

























































Anexo 5 : Consentimiento informado 
 
https://forms.gle/dSaL2T5KGC5Vpxcw8 
 
 
 
 
  
 
